



adalah hasil penciptaan .
Tuhan yang Maha
Berkuasa iaitu AllahSWT.





























bukti bahawa Allah Maha
HP, i<'-.t!-\i; tf'f_'rl<~'O .~1/7 ;>"0 i b . r':i ;5 C
Lukisan alam ,.llahi
tiada tandingan. .
8'AS~N ~ahaya +tahari yang berlaku eli kawasankutub'fenomena a/am menakjubkan ciptaan







malam dan siang dan
tpaqa) kapal-kapal yang




(pada) air hujan·yang Allah
turunkan dari langit lalu \
Allah hidupkan dengannya
tumbuh-tumbuhan .
di bumi sesudah matinya,
serta Dia biakkan padanya
dari berbagai-bagai jenis
binatang ..
. "Demikian juga (padal
peredaran arigin dan









kebiiaksanaan -Nya dan .
keluasan rahmat -Nya)








malam dan siang serta
matahari dan bulan.'
[anganlah kamu sujud .
















penelitian. pada bumi dan
langit ini, keiadian siang











yang lebih sistematik serta
menekankan pemikiran
yang kritis dan logik.
Kejadian alam dianalisis
secara saintifikdan dengan








tiada kuasa yang mampu
mencipta melainkan
semua itu datang daripada
Allah.
Kajian dan pembuktian























dan pro/esor eli VP~
